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Setiap perusahaan pasti akan berkomunikasi dengan stakeholders-nya yang terlibat 
dalam membangun perusahaan melalui individu yang bekerja di suatu perusahaan. 
Marketing Communication menjadi salah satu sarana perusahaan dapat 
berkomunikasi, memberikan informasi, membujuk baik secara langsung maupun 
tidak langsung mengenai produk yang dijual kepada konsumen. Selain itu, juga 
marketing communication di dalam perusahaan memiliki peran sebagai 
komunikator dalam membangun komunikasi yang berhubungan dengan identitas 
perusahaan dengan tujuan meningkatkan citra positif yang sesuai dengan visi dan 
misi perusahaan. PT Astra International Daihatsu Tbk. – Daihatu Sales Operation 
membutuhkan marketing communication dalam menjalankan fungsinya yang lebih 
berfokus pada kegiatan Below The Line (BTL). Dengan kata lain melakukan 
aktivitas marketing yang dilakukan pada tingkat pengecer bertujuan untuk menarik 
konsumen agar melakukan pembelian dan penggunaan produk. Melalui praktek 
kerja magang di divisi Marketing Communication dalam kurun waktu empat bulan, 
penulis dapat mengetahui bahwa kegiatan aktivitas Marketing Communciation di 
PT Astra International Daihatsu Tbk. – Daihatu Sales Operation	sangat melibatkan 
kreativitas serta kemampuan berkomunikasi secara internal maupun eksternal untuk 
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